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Straipsnyje aptartas požiūris į studijų proceso valdymo formavimą remiantis probleminės srities mo-
deliu. Praktiniu modeliavimo metodo pagrindu parinktas M. Porterio vertės grandinės modelis (VGM). 
Pateiktas apibendrintas žiniomis grįstos veiklos modelis, skirtas studijų procesui valdyti. Struktūruo-
tame VGM bet kuri veiklos valdymo funkcijos Fi ir veiklos proceso Pj pora (Fi x Pj) sumodeliuota kaip 
valdomas (veiklos) procesas, nes veiklos valdymo funkcija Fi siekia realizuoti konkrečius veiklos tiks-
lus, nukreipdama (kontroliuodama) veiklos procesą Pj. Studijų proceso valdymo modelis (valdymo 
požiūriu) susideda iš trijų pagrindinių komponentų, susietų informaciniu grįžtamuoju ryšiu: valdančio-
sios sistemos, veiklos tikslų ir valdomojo objekto. Straipsnyje patikslinta valdomo proceso principinė 
schema (formalizuota elementaraus valdymo ciklo struktūra), įvardytas veiklos tikslų (G) poveikis 
valdančiajai sistemai (VS) ir valdomajam objektui (VO) informacijos transformacijos grįžtamojo ryšio 
kontūre. Taip pat pateikti iš VGM gauti studijų proceso parametrai: studijų proceso valdymo informa-
cijos transformavimo žingsniai (valdymo taisyklės) ir atributai (duomenys).
Įvadas
Studijų	 proceso	 valdymas	 (formavimas	 ir	
turinio	 tobulinimas)	 tampa	 sudėtinga	 tarpda-
lykine problema, kurios efektyvus sprendimas 
reikalauja	 didelių	 žmogiškųjų,	 informacinių	 ir	








tinimas	 ir	 įdiegimas“.	Tokiu	 atveju	 sudaromos	
prielaidos	žvelgti	 į	studijų	turinį	„kaip	į	nuolat	
kintančią	ir	atsinaujinančią	sistemą“	(Pukelis	ir	
Pileičikienė,	 2005).	 Kintantys	 darbo	 rinkos	 ir	
specialistui keliami reikalavimai skatina kore-





tinei veiklai. Kintanti aplinka skatina atnaujinti 
studijų	programų	turinį,	taigi,	sudaro	prielaidas	
jo tobulinimo procesui vykti nuolat atsinauji-
nančiu	ratu,	sudarant	sąlygas	inovatyvumui.
Ankstesniuose	 autorių	 straipsniuose	
(Denisovas, Gudas ir Tekutov, 2010; Denisovas 
ir kt., 2010) buvo pristatyta automatizuota infor-
matikos	studijų	programų	reikalavimų	valdymo	
sistema	 (taikomi	 sistemų	 inžinerijos	 metodai	
ir	 CASE	 priemonės),	 aptarti	 jos	 aprobavimo	
rezultatai sudarant, atnaujinant ir pertvarkant 
universitetines	informatikos	studijų	programas.	
Be	to,	minėtuose	darbuose	buvo	pateikta	studijų	
programų	 reikalavimų	 valdymo	 sistemos	 tai-
kymo	metodika,	 leidžianti	analizuoti	 ir	vertinti	
informatikos	 studijų	 programų	 reikalavimus,	
modernizuoti	 šių	 studijų	programų	 struktūrą	 ir	
turinį.	Nors	minėtoje	metodikoje	buvo	analizuo-
jami	informatikos	studijų	programų	reikalavimų	
šaltiniai,	 tačiau	neatsižvelgiama	 į	darbo	 rinkos	
atnaujinimo	reikalaujančius	veiksnius,	todėl	šia-
me	straipsnyje	 siekiama	 sudaryti	 poreikių	mo-
delį,	kuris	leistų	generuoti	naujus	reikalavimus	
studijų	programoms.
Tyrimo	 tikslas	 –	 sudaryti	 formalią	 veiklos	
žinių	 struktūrą,	 kuri	 leistų	 sukurti	 žinių	 bazę	
studijų	procesui	valdyti	ir	pertvarkyti	į	žiniomis	
grindžiamą	veiklą.
Tyrimo	 metodai	 –	 sisteminė	 mokslinės	 li-
teratūros	 analizė,	 žiniomis	 grindžiamas	 veik-
los	 modeliavimas,	 lyginamosios	 analizės	 ir	
apibend rinimo metodai.
veiklos žinių tyrimo erdvė
Žinių samprata.	Žinių	 samprata	yra	 sudė-
tinga	 ir	 daugiaprasmė.	 Daugelis	 mokslininkų	
žinias	 (angl.	 knowledge)	 suvokia	 ir	 apibrėžia	
panašiai,	 tačiau	 su	 tam	 tikra	 interpretacija.	Tai	
suprantama,	 nes	 žinių	 sąvokos	 turinys	 platus,	
apima	 įvairias	sritis,	žinios	naudojamos	 įvairia	
paskirtimi.	 Autorių	 sudarytas	 koncepcinis	 že-
mėlapis	(angl.	Concept Map), kuriame susiste-
minta	 informacija	 apie	 mokslininkų	 žinių api-
būdinimą,	pateikiamas	1	paveiksle.	Atidžiau	pa-
nagrinėjus	 žinių	 apibūdinimų	 turinį	 pastebėtas	
dėsningumas	–	įvairiomis	asociacijomis	minimi	
keturi tokie objektai:














arba yra nevienodos savo kilme, paskirtimi ar 





Profesinio	 rengimo	 terminų	 aiškinamajame	
žodyne	 (Laužackas,	 2005)	 sakoma,	 kad	 žinios	
yra	„tam	tikri	faktai	apie	mus	supantį	pasaulį“,	
kurias	galima	skirti	į	objektyviąsias (mokslines), 
subjektyviąsias	 (literatūrines,	 estetines	 vieno	
žmogaus	mintis),	moralines (bendras visuome-
nines normatyvines nuostatas ir laikysenas). 
Žinios	taip	pat	skiriamos	į	teorines (faktai apie 





Žinių vadybos samprata ir žiniomis grįs-
tos veiklos modeliavimas.	 Žinių	 vadybos	 li-









jos tikslai (Gudas, 2009). Veiklos pertvarkymui 
reikia	efektyvių	veiklos	žinių	valdymo	mecha-
nizmų,	 kurie	 turi	 būti	 grindžiami	 informacijos	
technologijomis	 (Ley,	 2006).	 Literatūroje	 vei-
klos	 (organizacijos)	 yra	 grupuojamos	 į	 keletą	
rūšių:	 žinių reikalaujančios (angl. knowledge 
intensive), į žinias orientuotos (angl. knowled-
ge-centric) ir žiniomis grįstos (angl. knowledge-
based).	Remdamiesi	Zacko	(1999)	apibrėžimu,	
žiniomis grįstą veiklą	 apibrėžiame	kaip	 tokią	 į	
žinias	orientuotą	veiklą,	kurioje	kompiuterizuo-
ta	veiklos	žinių	bazė	naudojama	kaip	integruotas	
veiklos	 valdymo	 ir	 vystymo	 įrankis.	Vadinasi,	
žinios	yra	būtinas	veiklos modelio aspektas, sie-
kiant	transformuoti	organizaciją	į žiniomis grįs-
tą. Veiklos modelio	paskirtis	–	remiantis	analizės	
rezultatais	 plėsti,	 pertvarkyti	 ar	 perprojektuoti	
organizacijos procesus pagal naujus veiklos 
poreikius ir tikslus (Stefanov, 2006). Toliau ap-
tariamas	 studijų	 proceso	 valdymo	 formavimo	
modelis	siekiant	apibrėžti	žinių	bazę.
studijų proceso valdymas probleminės 
srities modelio pagrindu
Darbe (Denisovas, Gudas ir Tekutov, 2010) 
studijų	 programai	 kurti	 ir	 modernizuoti	 auto-
riai	taikė	automatizuotą reikalavimų inžinerijos 
procesą,	 kuris	 grindžiamas	 struktūriniu-funk-
ciniu metodu: reikalavimams modeliuoti pa-
sirinkta	 duomenų	 srautų	 diagramų	DFD	 (angl.	
Data Flow Diagram)	notacija,	studijų	programų	
reikalavimų	 valdymo	 sistemos	 funkcijoms	 nu-
statyti buvo sudaryti IDEF (angl. Integration 
of computer aided manufacturing DEFinition) 
standarto	modeliai	ir	kt.	Tačiau	informacijos	sis-
temų	 inžinerijoje	naudojami	 tradiciniai	veiklos	
modeliavimo metodai (IDEF, DFD) neapima 
svarbių	socialinių	ir	technologinių	organizacijos	
1  p a v. Žinių apibūdinimo koncepcinis žemėlapis („Mindjet MindManager Pro“ priemonės aplinkoje)
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veiklos	aspektų,	tokių	kaip	organizacijos	strate-
gija,	 ir	 jos	 sąveikos	 su	 organizacine	 struktūra,	
veiklos	 dalyviais,	 organizacijos	 infrastruktūra.	
Todėl	 šiame	 straipsnyje	 nagrinėjamas	 žiniomis 




grandinės	 modelis	 (angl.	 Value Chain Model) 
(toliau	vadinamas	–	VGM),	kuris	buvo	taikomas	
darbuose (Bandarian,	 2008;	 Beard,	 Schwieger	
ir	 Surendran,	 2010;	 Chen,	Yang	 ir	 Lin,	 2004;	
Cummins,	 2004;	 Gudas	 ir	 Brundzaitė,	 2005;	
Lee ir Han, 2009; Najmaei ir Sadeghinejad, 
2009; Pathak, 2010; Powell, 2001; Williamson, 
Harrison	 ir	 Jordan,	 2004;	Wong,	 2004;	 ir	 kt.).	
Šis modelis atvaizduoja esamu momentu funk-
cionuojančias	veiklas	(procesus	ir	funkcijas)	bei	
jų	 tarpusavio	 ryšius.	 VGM	 išreiškia	 procesinį	
požiūrį	 į	 veiklą,	 kurį	 sudaro:	 pirminės	 veiklos	
rūšys	 (angl.	 primary activities)	 –	 veiklos pro-
cesai;	 pagalbinės	 veiklos	 rūšys	 (angl.	 support 
activities)	 –	 veiklos funkcijos. Formalus VGM 
aprašymas:
VGM = {(F1,..., Fi); (P1,..., Pj)}; (1)
čia:	 (F1,..., Fi)	 	 –	 veiklos valdymo funkcijos; 
(P1,..., Pj)	–	veiklos procesai.
VGM veiklos funkcijos ir veiklos procesai 
žymi	 kokybiškai	 skirtingus	 dalykus:	 procesai 
tiesiogiai	formuoja	veiklos	produktą	(materialių	
srautų	transformavimas);	funkcijos valdo veiklos 
produkto	formavimą,	visus	procesų	etapus	(in-
formacinių	srautų	 transformavimas).	VGM	yra	
vienas	 iš	 organizacinių	 sistemų	modelių,	 kurie	
įvertina	veiklos valdymo funkcijas, veiklos pro-
cesus ir veiklos tikslus	–	vykdyti	veiklą	pelnin-
gai.	Todėl	struktūruotame	VGM	bet	kuri	veik los 
valdymo funkcijos Fi ir veiklos proceso Pj pora 
(Fi x Pj)	gali	būti	modeliuojama	kaip	valdomas 
(veiklos) procesas, nes veiklos valdymo funkcija 
Fi	 siekia	 realizuoti	 konkrečius	 veiklos tikslus, 
nukreipdama (kontroliuodama) veiklos procesą 
Pj.	Todėl	šio	straipsnio	autoriai	mano,	kad	vei-
klos modeliavimo srityje prasminga pasirinkti 
vertės	grandinės	modelį	žiniomis grįstai veiklai 
modeliuoti.	VGM	modelis	taikomas	studijų	pro-
cesui valdyti.
Apibendrintas studijų proceso valdymo 
modelis modifikuoto vgm pagrindu. Api bend-
rintas	 studijų	 proceso	 valdymo	modelis	modifi-
kuoto VGM pagrindu parodomas 2 paveiksle.
detalus valdymo funkcijos modelis. 
Formalizuotas valdomo veiklos proceso mo-
delis	 –	 elementarus veiklos valdymo ciklas. 
Valdomą veiklos procesą formalizuotai aprašo 
struktūra,	 vadinama	 elementariu (veiklos) val-
dymo ciklu	 (toliau	 vadinama	 –	 EVC)	 (Gudas,	
1991). Autoriai patikslina valdomo proceso 
principinę	 schemą,	 įvardydami	 veiklos tikslų 
(angl. Goals	–	G)	poveikį	valdančiajai sistemai 






Darbo rinkos reikalavimų 















Darbo rinkos poreikių 






a3 a4 a5 a6
Veiklos procesai
2 pav. Apibendrintas studijų proceso valdymo modelis modifikuoto VGM pagrindu
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transformacijos	 grįžtamojo	 ryšio	 kontūre.	
Detalus valdymo funkcijos ir proceso	 sąveikos	
(Fi x Pj) modelis (valdomo veiklos proceso mo-
delis kaip elementarus valdymo ciklas	–	EVC)	
pateikiamas 3 paveiksle.
Patikslintas elementaraus valdymo ciklo 
(EVC)	modelis,	kuriame	įvardyti	informaciniai	
srautai,	perduodami	tarp	EVC	etapų,	ir	visų	in-
formacijos	 transformacijų	 priklausomybė	 nuo	
veiklos tikslų (G). Detalus veiklos valdymo funk-
cijos Fi ir veiklos proceso Pj	 informacinių	 są-
veikų	(Fi x Pj)	modelis	gali	būti	užrašytas	taip:
EVC(Fi, Pj) = {Pj(A, G)	→	IN(A, B, G)	→	 
DA(B, C, G)	→	SP(C, D, G)	→	 
RE(D, V, G)	→	Pj(V, G)};   (2)
čia:	A	–	proceso	Pj	būsenos	atributai,	reikalingi	
tikslo G	požiūriu	 (studijų	proceso	parametrai);	
B	 –	 susisteminti	 (interpretuoti)	 pirminiai	 duo-
menys, reikalingi veiklos valdymo funkcijai 
Fi tikslo G	požiūriu;	C	–	duomenų	apdorojimo	
procedūros	DA suformuoti veiklos duomenys, 
parengti	 sprendimo	 priėmimo	 procedūrai	 SP, 
reikalingi tikslo G	 požiūriu;	 D	 –	 atitinkantis	
tikslą	G	 valdymo	 sprendimas,	 kurį	 suformavo	
sprendimo	priėmimo	procedūra	SP; V	–	valdy-
mo poveikiai procesui Pj,	kurie	atitinka	tikslą	G, 
suformuoti	realizavimo	procedūros	RE.
Valdomas procesas	yra	organizacinės	 siste-
mos veiklos proceso, kuris modeliuojamas kaip 
semiotinis valdymo procesas, informacinio tu-
rinio	 (veiklos	 valdymo	 vidinių	 informacinių	
transformacijų)	modelis.
Aukštųjų mokyklų studijų programų 
vykdymo valdymo  modelis.	 Nagrinėjamas	
aukštųjų	mokyklų	studijų	programų	vykdymas,	
susijęs	su	studijų	programų	vykdymo	valdymu.	
Modeliuojame	 šią	 veiklos funkciją	 kaip	 vieną	
valdomą procesą. Modeliuojamos veiklos val-
dymo funkcijos F1 = „Studijų programų vyk-
dymo valdymas“, kuri valdo veiklos procesą 
P1 = „Studijų programų vykdymas aukštosiose 
mokyk lose“,	elementarus	valdymo	ciklas	išdės-
tomas	4	paveiksle.
Tikslų struktūroje	 šiuo	 atveju	 tikslas:	 įgyti	
tam	 tikrų	kvalifikacinių	duomenų	–	žinių,	mo-
kėjimų	 ir	 įgūdžių.	 Šis	 tikslas	 tiesiogiai	 veikia	




[veiklos duomenų tvarkymas 
pagal veiklos tikslų reikalavimus ]
Interpretavimas (IN)
[pirminių duomenų apskaita ir 
įprasminimas pagal veiklos tikslų 
reikalavimus]
sprendimo priėmimas (sp)
[valdymo sprendimų formavimas 
pagal veiklos tikslų reikalavimus , 
grindžiant veiklos duomenimis ]
sprendimo realizavimas (Re)
[valdymo sprendimų 
įgyvendinimas pagal veiklos 
tikslų reikalavimus ]
A – proceso būsenos atributai
(išmatuoti, užfiksuoti )
B – susisteminti pirminiai duomenysD – valdymo sprendimai
V – valdymo poveikiai procesui
(valdymo atributai)
C – veiklos duomenys ,
parengti sprendimams priimti
Įeigos srautas Išeigos srautas
veiklos valdymo funkcija fi
veiklos tikslai
(G)
3  p a v. Valdymo funkcijos modelis (elementarus valdymo ciklas – EVC)
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eigą	apibrėžia	dvylika	taisyklių.	Be	to,	šis	tiks-
las veikia valdančiosios sistemos (VS) darbo 
su informacija taisykles (duomenų apdorojimo 
ir sprendimo priėmimo taisykles), taip pat val-
domojo objekto	 darbą.	 Pavyzdžiui,	 pirmosios	
valdymo	proceso	ciklo	fazės,	kurią	žymi	blokas	
interpretavimas,	 valdymo	 taisyklių	 aprašymas	
pateikiamas	1	lentelėje.
Kaip	 teigia	 R.	 Laužackas	 (2008),	 studijų	
programa kuriama pagal tam tikras taisykles to-
liau	 detalizuojant	 konkretų	 profesinio	 rengimo	
standartą	/	studijų	krypties	reglamentą.
4  p a v. Detalus valdymo funkcijos F1 = „Studijų programų vykdymo valdymas“ ir proceso P1 = „Studijų 





1  l e n t e l ė. Interpretavimo bloko valdymo taisyklių aprašymas
taisyklės nr., pavadinimas Aprašymas




































































darbo rinkos reikalavimų nustatymo ir 
naujų kvalifikacinių reikalavimų formavi-
mo valdymo modelis. Modeliuojamos veiklos 
valdymo funkcijos F2 = „Darbo rinkos reikala-
vimų nustatymo ir naujų kvalifikacinių reikala-
vimų formavimo valdymas“, kuri valdo veiklos 
procesą P2 = „Darbo rinkos poreikių kitimas ir 
naujų kvalifikacinių reikalavimų formavimas“, 
elementarus valdymo ciklas pavaizduotas 5 pa-
veiksle.
studijų programų tobulinimo valdymo 
modelis. Modeliuojamos veiklos valdymo funk-
cijos F3 = „Mokymosi/studijų programų tobu-
linimo valdymas“, kuri valdo veiklos procesą 
P3 = „Studijų programų tobulinimas“, elemen-
tarus valdymo ciklas parodomas 6 paveiksle.
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rametrų	 reikšmes,	 t.	 y.	 suteikti	 joms	 tam	 tikrą	
apibrėžtumą	bei	konkretumą,	kad	būtų	galima	
tikslingai planuoti profesinio rengimo procesus. 
Kompetencija (angl. competency) suprantama 
kaip	 žmogaus	 gebėjimas	 atlikti	 tam	 tikrą	 dar-
bą	remiantis	turimomis	žiniomis,	įgūdžiais	bei	
asmens	savybėmis,	patyrimu.	Kompetencijos	–	
vienas	 svarbiausių	 veiklos	 (profesijų	 ar	 kvali-
fikacijų)	 tyrimų	 rezultatų.	Visos	 kvalifikacijos	
(angl. qualification)	 patenka	 į	 tam	 tikrą	kvali-
fikacijų	 lygmenį.	 Kvalifikacijas	 sudarančios	
funkcinės	(susietos	su	gebėjimu	atlikti	konkre-
čias	užduotis	ir	veiksmus),	pažintinės (susietos 
su	 gebėjimu	 pritaikyti,	 panaudoti	 konkrečias	
žinias)	 ir	bendrosios (susietos su tam tikromis 
žmogaus	 elgsenos	 savybėmis)	 kompetencijos 
daro	 įtaką	 konkrečioms	 studijų	 programoms,	
priskiriamoms profesinio rengimo pakopoms 
su	 būdingais	 kvalifikacijų	 sandaros	 lygmenų	
apibūdinimais.	Jeigu	kvalifikacija	apibūdinama	
kaip tam tikrai profesijai reikalingos žinios ir 
gebėjimai (mokėjimai ir įgūdžiai), tuomet yra 
aišku,	kad	jų	apimtis	tam	tikros	veiklos	pradžio-
je ir po kurio laiko gerokai skiriasi. Taigi, reali 
darbuotojo kvalifikacija	 keičiasi	 ir	 jos	 kėlimas	
5 pav. Detalus valdymo funkcijos F2 = „Darbo rinkos reikalavimų nustatymo ir naujų kvalifikacinių 
reikalavimų formavimo valdymas“ ir proceso P2 = „Darbo rinkos poreikių kitimas ir naujų kvalifikacinių 












1. Pagrindinơs grupơs, pagrindiniǐ 
pogrupiǐ, grupiǐ pavadinimǐ, pogrupiǐ 
pavadinimǐ ir aprašǐ ir profesijǐ Ƴvedimas.
2. Profesijǐ pogrupiǐ atliekamǐ užduoþiǐ; 
profesijǐ kvalifikaciniǐ reikalavimǐ ir 
pareigǐ Ƴvedimas.
3. Darbo rinkos reikalavimǐ Ƴvedimas.
Sprendimo priơmimas (SP)
1. Profesijǐ klasifikatoriaus ir darbo 
rinkos reikalavimǐ atributǐ reikšmiǐ 
nustatymas.
2. Profesijǐ klasifikatoriaus ir darbo 
rinkos reikalavimǐ susietumo analizơ 
(minimizavimas).
Informacija apie sektoriǐ, kvalifikacijǐ
ir profesijǐ tyrimus (profesiniǐ veiklǐ




Profesijǐ klasifikatoriaus ir darbo rinkos reikalavimai
Mokymo poreikiai
Informacija apie darbo vietas, atitinkanþias
Ƴgytą profesinƳ pasirengimą bei apie
išsilavinimą, kuris bus paklausus
ateityje (nauji kvalifikaciniai reikalavimai)
Darbo rinkos poreikiǐ 
kitimas ir naujǐ 
kvalifikaciniǐ reikalavimǐ 
formavimas (P2)
Darbo rinkos reikalavimǐ nustatymo ir naujǐ 








1. Formuoti kvalifikacijas, 
atitinkanþias Lietuvos veiklos 
sistemos ir darbo rinkos poreikius 
bei NacionalinĊ kvalifikacijǐ 
sąrangą.
2. Atnaujinti profesijǐ ir profesinio 
rengimo standartus, profesinio 
mokymo programas bei nustatyti 
veiklos uždavinius (kompetencijas).
3. Nustatyti žmogiškǐjǐ resursǐ 




6 pav. Detalus valdymo funkcijos F3 = „Mokymosi / studijų programų tobulinimo valdymas“ ir proceso  
P3 = „Studijų programų tobulinimas“ sąveikos modelis
dažniausiai	 susijęs	 su	 naujomis	 profesinėmis	
žiniomis	 ir	 su	 jų	 naudojimu	 atliekant	 prakti-
nę	veiklą.	Tokiu	būdu	sukurtas	studijų	proceso	
valdymo	 modelis	 sudaro	 sąlygas	 laipsniškai	
plėtoti	 mokymo	 įstaigoje	 įgytas	 kvalifikacijas 
ar kompetencijas. Pirmojo elementaraus valdy-
mo	ciklo	etapas	–	veiklos	sistemos	reikalavimų	
bei	 jos	 tikslinių	 parametrų	 analizė,	 programos	
vykdymo	 ir	 organizacinių	 prielaidų	 numaty-
mas (F1); antrojo elementaraus valdymo ciklo 
dalis	susijusi	su	programos	kompetencijų	kore-
gavimu	 atsižvelgiant	 į	 kintančius	 darbo	 rinkos	
reikalavimus	 ir	 naujų	 kvalifikacijų	 atsiradimą	
(F2);	trečioji	–	su	atnaujintos	programos	vykdy-
mu	(įgyvendinimu)	bei	įvertinimu	(F3). Svarbu 





studijų proceso valdymo taisyklės ir atri-
butai.	 Studijų	 proceso	 valdymo	 informacijos	




Visi šie mokymo proceso elementai (valdy-
mo	taisyklės	ir	atributai)	yra	glaudžiai	susiję	ir	
priklauso vienas nuo kito viso mokymo turinio 
kaitos kontekstu. Tokiu atveju šie elementai 
sudaro prielaidas nuosekliai kurti programas ir 
jas	nuolat	 tobulinti.	 Į	 studijų	proceso	valdymo	
Valdomasis objektas (VO)
Interpretavimas (IN)
1. Kompetencijomis grindžiamǐ studijǐ 
programǐ modeliavimas.
2. Studijǐ programǐ turinio tobulinimas 
(informaciniu, medžiaginiu ir metodiniu 
aspektu).
Sprendimo realizavimas (RE)
1. Atnaujintǐ studijǐ programǐ 
specifikacijǐ patvirtinimas.




1. Studijǐ programǐ specifikacijǐ ir 
komponentǐ (studijǐ moduliǐ) 
suvedimas Ƴ reikalavimǐ valdymo 
sistemą.
Sprendimo priơmimas (SP)






Studijǐ programǐ atnaujinimo metodikos etapai 
Atnaujinti studijǐ programǐ
specifikacijǐ duomenys
Atnaujintǐ studijǐ programǐ 











1. Suteikti studijǐ procesui 
nuolatinƳ kaitos, atnaujinimo ir 
tobulinimo pobǌdƳ.
2. Nustatyti studijǐ proceso 
modernizavimo galimybes.
3. Patenkinti besimokanþiǐ, 




2  l e n t e l ė. Studijų proceso valdymo informacijos transformavimo žingsniai (valdymo taisyklės)
veiklos valdymo 
funkcija




























pedagoginiai, materialieji ir metodiniai ištekliai, 
mokymo	/	studijų	sąlygos,	programos	vidiniai	ir	
išoriniai ryšiai bei kt.













































































Studijų	 programų	 sistemingas	 atnaujinimas	
lemia	studijų	kokybės	užtikrinimo	sistemų	porei-
kį,	taip	pat	yra	priklausomas	nuo	studijų	turinio	
(curriculum)	 teorijos,	 žinių	 visuomenės.	 Kaip	
veiklos	srities	modeliavimo	praktinį	metodą	pa-
sirinkus	 M.	 Porterio	 vertės	 grandinės	 modelį	
(VGM),	 jį	 transformavus	 žiniomis grįstai vei-
klai	modeliuoti,	 sudarytas	 apibendrintas	 studijų	
proceso valdymo modelis. Patikslinus valdomo 
proceso	 principinę	 schemą	 ir	 įvardijus	 veiklos 
tikslų	 (G)	poveikį	valdančiajai sistemai (VS) ir 
valdomajam objektui (VO) informacijos transfor-
macijos	grįžtamojo	ryšio	kontūre,	sudaryti	deta-
lūs	veiklos funkcijos ir proceso	sąveikos	(Fi x Pj) 
modeliai (valdomo veiklos proceso modelis kaip 
elementarus valdymo ciklas	–	EVC),	leidžiantys:
•	 darbdaviams (organizacijoms) suvokti, 
kokios	 darbuotojų	 kvalifikacijos	 tenden-
cijos,	 kokia	 kvalifikacijų	 struktūra	 bus	
aktuali personalui netolimoje ateityje;
•	 darbuotojams	teikia	informaciją	apie	kva-
lifikacijų,	kurias	 jie	 įgyja	švietimo	siste-





•	 pirmą	 kartą	 sukurti	 „studijų	 programų	
vykdymo valdymo aukštosiose mokyklo-
se“,	„darbo	rinkos	reikalavimų	nustatymo	
ir	 naujų	 kvalifikacinių	 reikalavimų	 for-
mavimo	 valdymo“	 ir	 „studijų	 programų	




•	 remiantis tyrimo metu sudarytais mo-
deliais	 galima	 sukurti	 kompiuterizuotą	
veiklos	 žinių	bazės	kūrimo	bei	 valdymo	
aplinką,	 kuri	 taip	 pat	 gali	 būti	 integruo-
jama	 į	 autorių	 sukurtą	 studijų	 programų	
reikalavimų	 valdymo	 (inžinerijos)	 siste-
mą,	 taip	 pagerinant	 formalizuotą	 studijų	
programų	 kūrimo	 ir	 turinio	 tobulinimo	
problemų	sprendimą.
3  l e n t e l ė. Studijų proceso valdymo atributai (duomenys)
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study pRocEss mAnAgEmEnt BAsEd on thE modIfIEd vAluE chAIn modEl
jurij tekutov, saulius gudas, vitalijus denisovas
S u m m a r y
The paper deals with the problem of studying the 
process management related to a particular problem. 
The	presented	approach	uses	the	modified	value	chain	
model (VCM) to describe the formation procedure of 
the problem domain knowledge. The major compo-
nents	of	the	modified	VCM	(domain	knowledge)	are	
management	functions	and	information	flows	related	
by the control loop to the processes in the problem 
domain. The formal description of information trans-
formations of a particular management function is 
defined	as	the	elementary	management	cycle	(EMC).	
The concept of EMC is a formalized description of 
the enterprise management control as the interaction 
between the function and process, i.e. as two core 
components of enterprise from the control point of 
view.	The	modified	VCM-based	 framework	 for	 the	
management of the study process has been developed 
and discussed.
